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La	 relación	 peso-longitud	 y	 el	 factor	 de	 condición	 de	 los	 co-


































para	calcular	 la	biomasa	de	 las	especies	están	 las	regresiones	
peso-longitud	(Chisholm	&	Roff,	1990)	y	relacionado	con	el	peso	


























ellos	 en	 el	 caso	 de	 L. johnsoni,	 ocasionó	 que	 solo	 se	 midieran	













































Las	hembras	y	machos	adultos	de	L. diandra y L. johnsoni	no	
presentan	 diferencias	 significativas	 de	 talla	 en	 la	 zona	 costera	
Tabla	1.	Peso	seco	y	longitud	estándar	de	Labidocera diandra	y	L. johnsoni	en	la	Ensenada	de	La	Paz,	B.C.S.,	México,	otoño	de	2010.	Pro-
medio	±	∂,	intervalo	(Int.),	porcentaje	del	coeficiente	de	variación	(CV),	intervalo	de	confianza	(IC95%)	y	número	de	especímenes	(N).
Labidocera diandra Labidocera johnsoni
Peso	seco	(µg) Longitud	(mm) Peso	seco	(µg) Longitud	(mm)
Total Estándar Total Estándar
x	±	∂ 92.4	±	59.7 2.89	±	0.66 2.24	±	0.66 115.2	±	7.74 2.34	±	0.10 1.68	±	0.11
Int. 26-213 1.65-4.1 1-3.4 98-137 2.17-2.72 1.37-2.07
CV 64 23 30 15 4.31 6.5
IC95% ±27.94 ±0.31 ±0.31 ±2.84 ±0.04 ±0.04
N 20 20 20 31 31 31
Figura	 1a-b.	 Diagrama	 de	 dispersión	 del	 peso	 seco	 (µg).	 b)	
factor	 de	 condición	 (K)	 respecto	 a	 la	 longitud	 del	 prosoma	





occidental	 americana	 de	 acuerdo	 a	 lo	 reportado	 por	 Fleminger	
(1967,	1975);	sin	embargo	en	este	trabajo	se	observaron	diferen-
cias	de	tamaño	en	las	hembras	de	L. johnsoni,	que	en	promedio	



















firma	que	 la	mayor	parte	de	 la	variación	del	peso	de	L. diandra	
(83%)	es	debido	a	la	talla,	en	coincidencia	con	lo	encontrado	por	
Christou	 y	 Verriopoulos	 (1993).	 En	 el	 caso	 de	 L. johnsoni	 no	 se	
encontró	 una	 relación	 matemática	 significativa	 entre	 estas	 dos	
características	poblacionales.	Es	previsible	esperar	que	 los	va-






los	 copépodos	 tienen	 cambios	 de	 condición	 mientras	 crecen	 o	
se	activa	el	proceso	reproductivo	 (Durbin	&	Durbin,	1978).	Esos	
















En	 la	 Bahía	 de	 La	 Paz	 se	 reconoce	 un	 ciclo	 estacional	 de	
abundancia	 de	 zooplancton	 que	 podría	 reflejarse	 en	 el	 peso	 y	








microzooplancton	 (9.6	 ∙	 107	 indivs∙m-3)	 (Nava-Torales,	 2006).	 En	
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Tabla	2.	Ecuaciones	peso-longitud	de	algunas	especies	de	copépodos	de	la	familia	Pontellidae.
Especie Ecuación R2 N Autor
Labidocera euchaeta	(♀) W	=	3.324PL(mm)1.138 Yahui	&	Song	(1989)
Labidocera euchaeta	(♂) W	=	3.397PL(mm)1.0922
Calanopia americana W	=	2.67PL(µm)15.47 0.98 20 Chisholm	&	Roff	(1990)
Labidocera fluviatilis W	=	3.770x10-8PL(µm)2.637 0.942 50 Ara	(2001)
Labidocera diandra	(♀) W	=	9.564e0.92PL(mm) 0.83 20 Este	trabajo
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